











KAKO ZAVRŠITI TRANZICIJU U AGRO-INDUSTRIJSKOM KOMPLEKSU?





Polazna teza u ovom radu je da je osnovni uslov za završetak tranzicije agro-industrijskog kompleksa u Vojvodini realizacija strategije unapređenja konkurentnosti. Druga teza je da problem niske konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine treba tretirati, pre svega, kao unutrašnji fenomen, koji je nastao kao posledica dominacije interesa distributivno-orijentisanih koalicija i neusklađenosti između prirodnih uslova, ljudskih resursa, proizvodne osnove i načina njihove organizacije, dok se rigidnosti spoljneg okruženja izazvane protekcionističkim merama agrarnih politika razvijenih država, tretiraju kao egzogene varijable. 
U ovom kontekstu, predlaže se neo-liberalni koncept strategije unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine. Osnova strategije je unapređenje konkurentnostu ukupne agro-industrijske superstrukture prema kriterijumima otvorene tržišne privrede. U tom smislu, obrađeni su sledeći aspekti: (1) Kako izgraditi (regionalno) društveno-ekonomsko okruženje koje će podsticajno delovati na unapređenje ekonomičnosti ukupne agrarne proizvodnje i konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava i preduzeća u agro-industrijskom kompleksu?, (2) Kako prevazići unutrašnje i spoljne barijere na planu finansiranja tekuće i proširene reprodukcije u neo-liberalnom okruženju čvrstih monetarnih restrikcija?, (3) Kako stvoriti ekonomski održiva poljoprivredna gazdinstva (porodične farme)? i (4) Kako obezbediti uslove za izgradnju međunarodno kompetentne javne infrastrukture za regulaciju agro-industrijskog kompleksa? 






HOW TO FINALIZE THE TRANSITION IN AGROINDUSTIAL COMPLEX?





The initial thesis in this paper is that the basic premise for the finalization of transition of the agroindustrial-complex in Vojvodina includes the strategy for enchancing the competivity. The second thesis is da, the problem of the low competitiveness of the agro-industrial complex in Vojvodina is treated, first of all, as an inner phenomenon being the 
consequence of the domination of interests of to distribution oriented coalitions and incompatibility between natural conditions, human resources, production basis and the way of their organization as well, while the rigidities of outer surrounding, caused by the protectionistic measures of agrarian policy in developed countries are treated as outer variables. 
In this context, a neo-liberal concept of the strategy of improvement of competitiveness of the agro-industrial complex in Vojvodina is proposed. The base of the strategy is the improvement of the whole agro-industrial superstructure to the criteria of an open market economy. In this sense, the following aspects will be treated: (1) How to construct a (regional) socio-economic surrounding that will have a stimulative action to the improvement of the profitability of the whole agricultural production and competitiveness of farms and enterprises in the agro-industrial complex?, (2) How to overcome inner and outer barriers concerning the financement of current and extended reproduction within the neo-liberal surrounding of strong monetary restrictions? (3)How to create a economic sustainable (family) farm? and (4) How to provide conditions for the construction of an internationally competent public infrastructure for the regulation of the agro-industrial complex.








	Vojvodina u proteklih osamnaest godina, nije uspela da izgradi odgovarajuće društveno-ekonomsko okruženje, koji bi pozitivno i regularno odgovorilo na izazove tranzicionog šoka u agro-industrijskom kompleksu. Prema mišljenju autora, problem završetka tranzicije agro-industrijskog kompleksa u Vojvodini treba posmatrati u kontekstu tri fenomena.
Prvi je da bi potpuno korišćenje resursa agro-industrijskog kompleksa Vojvodine omogućilo višestruko veću proizvodnju od apsorpcionih mogućnosti nacionalnog tržišta, što nužno podrazumeva njegovu izvoznu orijentaciju, ali i radikalno organizaciono, proizvodno, tehnološko, vlasničko i kadrovsko prestruktuiranje – da bi uopšte moglo doći do obnavljanja proizvodnje na predtranzicionom maksimumu i razvoja​[2]​. Kvantitativno obnavljanje proizvodnje po nasleđenoj strukturi jednostavno nije moguće - jer spoljna tržišta ne prihvataju (po kvalitetu i cenama) proizvode koji dominiraju u aktuelnoj strukturi ponude agro-industrijskog kompleksa Vojvodine. 
Drugi je da metodologija određivanje sadržaja ciljeva i akcija Strategije unapređenja konkurentnosti u funkciji završetka tranzicije agro-industrijskog kompleksa Vojvodine predstavlja kompleksan i složeni ekonomski, socijalni i politički fenomen u kome su prisutni brojni ograničavajući faktori egzogenog karaktera, koji se ne mogu u potpunosti neutralisati dejstvom ekonomske, socijalne i ruralne politike. Nejasni ciljevi tranzicije i uništenje nasleđenih agro-industrijskih kombinata su samo potencirali problem neekonomskog pristupa u određivanju uloge spoljno-ekonomskih odnosa u formiranju modela proizvodnje, prerade i prometa agro-industrijskog kompleksa Vojvodine, a koji se u osnovi protežu još od kraja šesdesetih godina prošlog stoleća, odnosno, od trenutka kada je registrovano trajnije smanjenje njegovog učešća u svetskom izvozu. Početni impuls je, svakako, bilo ograničavanje mogućnosti izvoza mesa i mesnih prerađevina na unutrašnje tržište Evropske Unije, ali je njegova suština bila u inkrementalnom ponašanju svih relevantnih subjekata u procesu reprodukcije, kako u smislu anticipativnog uvažavanja principa ekonomičnosti, tako i u smislu razvoja i implementacije novih agro-tehnologija proizvodnje, prerade i distribucije. Potiskivanje principa ekonomičnosti i inkrementalno ponašanje prema strukturnom prilagođavanju su proizveli suboptimalno korišćenje prirodnih i radom stvorenih resursa u agro-industrijskom kompleksu i visoke troškove njegove proizvodnje​[3]​. U javnosti su prisutne su razne inicijative za obnavljanje proizvodnje u agro-industrijskom kompleksu Vojvodine u funkciji dinamičnog rasta izvoza. No, ove inicijative se mogu više oceniti kao refleksije na ono što je nekad bilo, nego na realne (makroekonomske) programe za unapređenje konkurentnosti prema kriterijumima otvorene tržišne privrede​[4]​. 
Treći je da je niska konkurentnost agro-industrijskog kompleksa Vojvodine, pre svega, unutrašnji makroekonomski fenomen - koji je nastao kao posledica neusklađenosti između dominacije interesa distributivno-orijentisanih koalicija​[5]​, sa jedne strane, i raspoloživih prirodnih i ljudskih resursa, proizvodne osnove i načina njihove organizacije, s druge strane, u okruženju koje obeležava maglovita, manipulativna i prigušena tranzicija​[6]​, velike političke i socijalne turbulencije, institucionalni haos, globalizacija i rigidna protekcionistička praksa razvijenih država. 
U ovom kontekstu, analiza problema određivanja ciljeva i akcija strategije završetka procesa tranzicije u agro-industrijskom kompleksu Vojvodine izvedena je na osnovu sinteze istraživanja na sedam tema: (1) Bližeg određenja sadržaja osnovnog metodološkog pristupa za određivanje opšteg društveno-ekonomskog okvira za revitalizaciju i unapređenje konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine, (2) SWOT analize mogućnosti izvoza agro-industrijskog kompleksa Vojvodine, (3) Određivanja determinanti strategije revitalizacije i razvoja agro-industrijskog kompleksa Vojvodine, (4) Analize problema razvoja ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava (porodičnih farmi), (5) Pokušaja određivanja sadržaja ciljeva i akcija Strategije unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine u kontekstu izgradnje tzv. piramide konkurentnosti, (6) Analize problem institucionalne (ne)uređenosti i njegovog uticaja na izradu i operacionalizaciju ciljeva i akcija Strategije revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine i (7) Analize problema poboljšanja efikasnosti javne regulacije kao faktora revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine.
	
2. IZBOR OSNOVNOG METODOLOŠKOG PRISTUPA

	Nesumnjivo je, da definisanje opšteg društveno-ekonomskog okvira za koordinaciju individualnih i grupnih inicijativa i sredstava u funkciji revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa u Vojvodini prema kriterijumima otvorene tržišne privrede i potrebama neutralisanja rigidnosti i distorzija koje unose modeli agrarne politike razvijenih tržišnih privreda, posebno Evropske Unije - predstavlja kompleksan i složeni problem. 
	Potpuno je izvesno, i bez detaljnije elaboracije, da se njegova revitalizacija i unapređenje konkurentnosti procesa, proizvoda i (privrednih) subjekata u (regionalnom) agro-industrijskom kompleksu u krajnjoj instanci svodi na proces globalne komercijalizacije na osnovu dinamičnog stvaranja i razvoja: (1) ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava (porodičnih farmi), (2) odgovarajuće tržišne infrastrukture i specijalizovanih krugova trgovačkog i finansijskog kapitala, (3) odgovarajuće neproizvodne infrastrukture i (4) infrastrukture za javnu regulaciju poslovanja i razvoja – koji će kroz javne i privatne  obrazovne, razvojno-istraživačke, proizvodne, prometne i finansijske aktivnosti obezbediti relativno stabilne i podsticajne uslove za nesmetano odvijanje procesa njegove proširene reprodukcije.	
U skladu sa ovom tezom, analiza odnosa između ekonomije i ostalih aktivnosti na revitalizaciji i unapređenju konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa u Vojvodini se tretira kao kompleksni skup međuzavisnosti između ekonomskih, tehnoloških i društvenih (pre svega, političkih, socijalnih i kulturnih) fenomena (Shema br. 1.). Sa metodološkog aspekta, revitalizacija i unapređenje konkurentnosti (regionalnog) agro-industrijskog kompleksa predstavlja društveno organizovani i institucionalno uređeni proces kooperativne koordinacije odluka na makronivou, s jedne strane, i mezo i mikronivou, sa druge strane, kako bi se kroz razvoj i implementaciju poslovnih i tehnoloških inovacija i nove oblike društvene i ekonomske organizacije i podele rada obezbedio međunarodno kompetentni nivo kvaliteta i cena finalnih proizvoda prerade i prometa u agro-industrijskom kompleksu​[7]​.

Shema br. 1:  Strategija revitalizacije i unapređenja konkurentnosti 
agro-industrijskog kompleksa Vojvodine
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U ovom kontekstu, osnovni uslov za ekonomsku i razvojnu revitalizaciju (regionalnog) agro-industrijskog kompleksa je da njegovu strukturu obrazuju poljoprivredna gazdinstva, zadruge, proizvodna i prometna  preduzeća koja imaju: (1) makro, mezo i mikroorganizacionu strukturu i sistem upravljanja sposoban za efikasnu proizvodnju i distribuciju kvalitetnih agro-industrijskih dobara i usluga u oštroj i neravnopravnoj međunarodnoj konkurenciji, (2) odgovarajuća fizička sredstva i osoblje, (3) zdravu finansijsku strukturu i (4) fleksibilnost, koja omogućava brzo i efikasno reagovanje na promene u prirodnom, unutrašnjem i spoljnem društveno-ekonomskom okruženju. 
Obezbeđenje navedenih performansi je proizvod ukupnih društveno-ekonomskih napora da se svaki subjekat agro-industrijskog kompleksa (poljoprivredno gazdinstvo (porodična farma), zadruga, proizvodno ili prometno  preduzeće) integriše u jedan kompleksan i hijerarhijski ustrojeni sistem sa pet nivoa (slojeva)​[8]​:
Nulti (osnovni) nivo, obuhvata ekonomski održiva poljoprivredna gazdinstva (porodične farme) u specifično institucionalno uređenim okvirima regionalnog ili nacionalnog društveno-ekonomskog okruženja. Njegov osnovni zadatak je, da preko kompleksnog paketa sastavljenog od javnih dobara i usluga javne uprave, inicira i podrži proces izgradnje svetski konkurentnih primarnih poljoprivrednih proizvođača.
Prvi nivo, obuhvata pojedinačne subjekte agro-industrijskog kompleksa (ekonomski održiva poljoprivredna gazdinstva (porodične farme), zadruge, proizvodna, odnosno prometna  preduzeća) objedinjena u poslovne mreže i alijanse ili izvozne klastere (u staroj terminologiji: poslovne reprodukcione celine) organizovane po osnovnim linijama proizvodnje (na primer: šećera, ulja, bio-dizela, mleka, svinjskog, živinskog, goveđeg mesa i slično), na način koji obezbeđuje ekonomski i tehnološki efikasno poslovanje u uslovima globalne konkurencije i drugih rigidnosti koje nameće protekcionistički orijentisane agrarne politike razvijenih tržišnih privreda.
Drugi nivo, obuhvata pojedinačne subjekte agro-industrijskog kompleksa (ekonomski održiva poljoprivredna gazdinstva (porodične farme), zadruge, proizvodna, odnosno prometna  preduzeća) objedinjene u makroreprodukcione celine čije je jezgro locirano u okvirima Vojvodine ili Srbije, a kojima bi se obezbedila optimalna regionalna ili nacionalna društvena podela rada i snabdevanje fizičkim inputima (posebno: energijom, osnovnim reprodukcionim materijalima, intermedijarnim proizvodima, mašinama i opremom) i uslugama (poslovnim uslugama, uslugama saobraćaja, skladištenja i prekograničnog transfera) pod najpovoljnijim ekonomskim i tehničkim uslovima. U širem značenju u ove makroreprodukcione celine trebalo bi da budu uključene i velike (agro) trgovačke kompanije, kako na strani snabdevanja ulaznim inputima, a još više na strani marketinga, skladištenja, transporta, prekograničnog transfera i plasmana na ciljnim segmentima globalnog tržišta.
Treći nivo, obuhvata pojedinačne subjekte agro-industrijskog kompleksa (ekonomski održiva poljoprivredna gazdinstva (porodične farme), proizvodna, odnosno prometna  preduzeća) u institucionalno uređenim okvirima regionalnog ili nacionalnog društveno-ekonomskog okruženja. Njegov osnovni zadatak je snabdevanje humanim i finansijskim kapitalom, javnim dobrima i uslugama javne uprave, na način koji bi podsticajno delovao na njihovo ponašanje u smislu zadovoljenja širih društveno-ekonomskih ciljeva - na osnovu kriterijuma povećanja konkurentnosti proizvoda, procesa, privrednih subjekata, poslovnih i makroreprodukcionih celina. Sadržaj institucionalnog uređenja trebao bi da obezbedi svakom privrednom subjektu agro-industrijskog kompleksa: (1) razvojno podsticajno okruženje, (2) poslovno podsticajno okruženje, (3) unapređenje upravljanja, (4) participativnost i decentralizaciju i (5) konzistentnu, transparentnu i preciznu viziju privrednog, socijalnog i tehnološkog razvoja.  
Četvrti nivo, obuhvata subjekte agro-industrijskog kompleksa (ekonomski održiva poljoprivredna gazdinstva (porodične farme), zadruge, proizvodna, odnosno prometna  preduzeća) u okvirima odabranih segmenata globalnog tržišta agro-industrijskih proizvoda. Njegov zadatak je da svakom subjektu agro-industrijskog kompleksa obezbedi ekonomiju obima i podsticanje razvoja onih proizvodnji koje mogu na bazi raspoloživih faktora proizvodnje, kao i onih koje će se razviti u budućnosti, da dostignu nivo efikasnosti i konkurentnosti u pogledu cena i kvaliteta u uslovima oštre i neravnopravne međunarodne konkurencije. 
U navedenom sistemu, jasno se mogu razdvojiti samo dva područja. Prvo i ključno područje je vezano za stvaranje društveno-ekonomskog okruženja, koje bi trebalo da inicira i podrži projekat  izgradnje globalne konkurentne primarne poljoprivredne proizvodnje prema modelu ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava (porodičnih farmi). Ovaj projekat, zbog različitih prirodnih, ekonomskih i drugih uslova u odnosu na druge regione Srbije, mora imati izrazito regionalno obeležje. Međutim, u drugom gornjem području (koje obuhvata od prvog do četvrtog nivoa), ne postoje oštre granice između pojedinih nivoa. Takođe, nije moguće ni odrediti precizne granice raspodele nadležnosti između centralnog i regionalnog faktora. Preciznije određivanje ovih granica može dati samo realan privredni život na osnovu analize efikasnosti pojedinih rešenja u realizaciji konačnog cilja – potpunog iskorišćavanja prirodnih i radom stvorenih resursa – pri čemu ne bi trebalo da postoje nikakve teškoće oko određivanja standarda za merenje rezultata – pošto je u ciljnom evropskom okruženju lako naći odgovarajuće uzore – a što bi na primer u slučaju Vojvodine trebalo verovatno da bude Danska i njeni rezultati. 
U skladu sa ciljevima ovog rada, naglasak je stavljen na problem institucionalnog uređenja regionalnog društveno-ekonomskog okruženja. Metodološki, ovo određenje je posledica činjenice da je formiranje navedene organizacione strukture - rezultat, pre svega, inteligentne javne regulacije privrede i privrednog razvoja, koja je, u prvom redu, određena ukupnim institucionalnim uređenjem u smislu regiona kao osnovnog javnog faktora regulacije procesa mikroekonomske (poslovne) globalizacije, ali i dobrim sadržajem tekuće ekonomske, socijalne i obrazovne politike​[9]​. U skladu sa tim, postoje potrebe za kritičkim sagledavanjem – “Da li u kontekstu ukupnih unutrašnjih i spoljnih ograničenja postoji realni prostor za dinamiziranje izvoza agro-industrijskog kompleksa Vojvodine?”.

3. SWOT ANALIZA MOGUĆNOSTI IZVOZA AGRO-INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA VOJVODINE
	
	U navedenom kontekstu, perspektiva izvoza agro-industrijskog kompleksa Vojvodine je sagledana sa više aspekata na osnovu SWOT analize sastavljene od sledećih elemenata: Prednosti, Slabosti, Mogućnosti i Pretnji​[10]​. Izvedena analiza ne pledira na kompletnost, ali predstavlja pogodnu analitičku osnovu za sagledavanje slabih izvoznih performansi agro-industrijskog kompleksa.

3.1. SWOT analiza – Prednosti
PRIRODNE KARAKTERISTIKE	Dobri prirodni uslovi (povoljna klima, kvalitetno poljoprivredno zemljište, obilje površinskih voda) za raznovrsnu i kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju.
OKRUŽENJE	Povoljan geostrateški položaj između tržišta sa različitim strukturama proizvodnje i potrošnje.
LJUDSKI RESURSI	Postoji tradicija u proizvodnji hrane.
PROIZVODNJA I PROIZVODNI KAPACITETI	Izgrađena materijalna osnova.Razvijena prehrambena industrija.Visoko učešće privatnog sektora u agraru.
INFRASTRUKTURA	Razvijen naučno-istraživački rad.Razvijena rečna i kanalska mreža.Izgrađena osnovna infrastruktura za odvodnjavanje i zaštitu od poplava.
OPŠTI USLOVI	Liberalizacija cena i trgovine.Relativna unutrašnja makroekonomska stabilnost.

3.2. SWOT analiza – Slabosti
PRIRODNE KARAKTERISTIKE	Neravnomerna količina padavina.Neadekvatna zaštita od dejstva površinskih i podzemnih voda.Neadekvatna zaštita od eolske erozije.Neadekvatna protivgradna zaštita.
OKRUŽENJE	Nedovoljna međunarodna saradnji na zaštiti prirodnih resursa, posebno rečnih tokova.
LJUDSKI RESURSI	Nerazvijena politička i proizvodna preduzetnička etika i kultura Nedostatak specifičnih zanimanja i stručnih timova (posebno za: međunarodni marketing, finansijski inženjering, osiguranje kvaliteta procesa i proizvoda, itd.).Kadrovska struktura u javnim institucijama za regulaciju agro-industrijskog kompleksa ne zadovoljava ni minimalne standarde Evropske Unije.Demografsko pražnjenje seoskih naselja.Visoka starost aktivnog poljoprivrednog stanovništva.
PROIZVODNJA I PROIZVODNI KAPACITETI	Ekstenzivna poljoprivredna proizvodnja (po strukturi, po prinosima, po kvalitetu).Limitiranost agro-industrijskog kompleksa: zastarela tehnologija, neadekvatan kvalitet proizvoda i usluga, mala poslovna efikasnost, niska ekonomičnost i produktivnost rada, veliki tehnološki viškovi radne snage, visoka nelikvidnost i zaduženost.Sitni posedi i slaba organizovanost seljačkih gazdinstavaMalo korišćenje instalisanih kapaciteta.
INFRASTRUKTURA	Nedovoljno korišćenje rečne i kanalske mreže za navodnjavanje i transport agrarnih proizvoda.Uska grla, slaba opremljenost i neredovno održavanje saobraćajne infrastrukture i kompleksa makrologističkih baza za potrebe agro-industrijskog kompleksa.Uska grla u prekograničnom  transportu agrarnih i prehrambenih proizvodaNeizgrađenost sistema za prečišćavanje voda u velikim stočnim farmama i prehrambenoj industriji.
OPŠTI USLOVI	Nezavršena privatizacija i restruktuiranje realnog sektora.Neadekvatna zakonska uređenost zaštite i unapređenja životne sredine u agro-industrijskom kompleksu,Nerazvijena mreža javnih institucija za regulaciju subjekata agro-industrijskog kompleksa.Nedostatak odgovarajuće zakonske regulative.

3.3. SWOT analiza – Mogućnosti
PRIRODNE KARAKTERISTIKE	Korišćenje prednosti mikroregiona za intenziviranje ratarske, stočarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje prema ciljnim segmentima globalnog tržišta.
OKRUŽENJE	Veća saradnja i povezivanje sa zemljama u okruženju, Evropskom Unijom, odabranim zemljama u sastavu ZND i odabranom grupom zemalja u razvoju.

LJUDSKI RESURSI	Veća saradnja privrednih i neprivrednih organizacija u razvoju i razmeni kadrova.Kreditiranje izbeglica poljoprivrednika kako bi se omogućio otkup napuštenih imanja i demografsko i ekonomsko aktiviranje napuštenih ruralnih naselja.
PROIZVODNJA I PROIZVODNI KAPACITETI	Izvozna orijentacija agro-industrijskog kompleksa.Povećanje ukupne proizvodnje, izvoza i ekonomskih efekata povezivanjem agro-industrijskih preduzeća sa dobrim inostranim partnerima.Kreditiranje otkupa poljoprivrednog zemljišta u funkciji razvoja komercijalnih farmi.
INFRASTRUKTURA	Maksimalno iskorišćavanje svih saobraćajnih koridora kao osovina razvoja agro-industrijskog kompleksa i njegovog uključivanja u globalne ekonomske tokove.Transformacija Visokih škola sa naglaskom na razvoju istraživačkog tipa institucija, razvoju preduzetničke poslovne orijentacije i pozitivnoj kulturi razvoja ruralnih područja.Veće iskorišćavanje izgrađene vodoprivredne infrastrukture za navodnjavanje i jeftin saobraćaj.Veća ulaganja u istraživanje i razvoj infrastrukture za transfer agrotehnologija.
OPŠTI USLOVI	Regionalni, subregionalni i lokalni programi za dinamičnu i efikasnu implementaciju evropskih standarda i uključivanje u odgovarajuće strukturne programe EU.

3.4. SWOT analiza – Pretnje
PRIRODNE KARAKTERISTIKE	Pojave eolske erozije, uništavanje šuma i šumskih zaštitnih pojaseva.Neadekvatna zakonska regulativa u oblasti zaštite i unapređenja poljoprivrednog i šumskog zemljišta, vodotokova i podzemnih voda.
OKRUŽENJE	Velika konkurencija u pogledu cena i kvaliteta na ciljnim segmentima globalnog tržišta.Visoko ušešće javnih subvencija u formiranju cena i drugih komercijalnih uslova na ciljnim segmentima globalnog tržišta.Ograničeni pristup najvažnijim inostranim tržištima usled zaštitnih mera za domaću poljoprivrednu proizvodnju.Veliko učešće Transnacionalnih korporacija (TNK) u proizvodnji i prometu agro-industrijskih proizvoda.
LJUDSKI RESURSI	Odliv mladih i preduzetnički orijentisanih kadrova u neagrarne delatnosti i inostranstvo.
PROIZVODNJA I PROIZVODNI KAPACITETI	Dominacija interesa distributivno orijentisanih koalicija, posebno, prerađivača i trgovine u agro-industrijskom kompleksu.Nejasni ciljevi privatizacije u agro-industrijskom kompleksu.
INFRASTRUKTURA	Neodržavanje vodoprivredne infrastrukture.Izdizanje Đerdapskog jezera i zaslanjivanje zemljišta.
OPŠTI USLOVI	Nejasna i neprecizna strategija društvenog i privrednog razvoja VojvodineNegativni uticaji političke situacije i usporavanje reformskih procesa i njihov uticaj na prestruktuiranje društva i privrede Vojvodine.Spora i ekonomski neracionalna spoljno-ekonomska integracija realne privrede.Antirazvojna koncepcija ekonomske politike.

U kontekstu odabrane metodologije, izvedena SWOT analiza ukazuje da se kao osnovni (unutrašnji) ograničavajući faktori mogu navesti sledeće pojave: (1) nejasna i manipulativna (regionalna) strategija društvenog i ekonomskog razvoja​[11]​, (2) mala društvena i ekonomska motivacija za proizvodno preduzetništvo, (3) niski nivo socijalne i ekološke kulture i poslovne etike, (4) neadekvatan obrazovni sistem, (5) dominacija interesa distributivno-orijentisanih koalicija u formiranju uslova privređivanja agro-industrijskog kompleksa, (6) nerazvijena, neefikasna i skupa spoljno-trgovinska mreža, (7) centralizovan, neefikasan i skup finansijski sistem, (8) prevaziđena i nerazvijena organizacija u agro-industrijskom kompleksu, (9) konzervativni i nemotivisani menadžment, (10) oskudne javne finansije opterećene očuvanjem socijalne stabilnosti, (11) slaba ponuda i kvalitet javnih dobara i usluga javne uprave za specifične potrebe agro-industrijskog kompleksa i slično. U ovom kontekstu, pokušaće se da se odrede osnovne determinante strategije revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine.

4. DETERMINANTE STRATEGIJE REVITALIZACIJE I UNAPREĐENJA KONKURENTNOSTI AGRO-INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA VOJVODINE

	U određivanju i rangiranju faktora revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine nužno je uvažavati činjenice o njihovoj specifičnosti u odnosu na klasičnu podelu - kako u smislu njihove klasifikacije po sličnosti i pravcima delovanja, tako i po redosledu prioriteta u skladu sa kriterijumom stvaranja uslova za njegovu efektivnu integraciju u globalni ekonomski prostor. U tom kontekstu, kriterijumi za izbor konkretnih proizvodnji u funkciji revitalizacije i unapređenja konkurentnosti (regionalnog) agro-industrijskog kompleksa, mogli bi biti sledeći: (1) direktno i indirektno učešće izvoza i uvoza u proizvodnji i prometu (konkretnog agro-industrijskog proizvoda), (2) procena međunarodne kompetentnosti raspoložive preduzetničke komponente u konkretnoj agro-industrijskoj strukturi (posebno: obezbeđenja sredstava za finansiranje procesa reprodukcije, raspolaganja sa odgovarajućim resursima za efikasnu organizaciju međunarodnog marketinga i osiguranje kvaliteta procesa i proizvoda i slično), (3) raspoloživost i struktura kvalifikovane i međunarodno kompetentne radne snage u proizvodnji i prometu (konkretnog agro-industrijskog proizvoda) i (4) raspoloživost sa kvalitetnom i međunarodno kompetentnom (u pogledu troškova, kapaciteta, brzine i drugih zahteva) regionalnom, subregionalnom i lokalnom fizičkom infrastrukturom (posebno, poljskih puteva, puteva za javni saobraćaj, železnica, rečnih luka, specijalnih transportnih sredstava, makrologističkih baza i graničnih prelaza) u funkciji povezivanja konkretnih prostora na kojima se odvija određena agro-industrijska proizvodnja sa ciljnim segmentima globalnog tržišta.
Osnovno obeležje ovako određenih faktora revitalizacije i unapređenja konkurentnosti (regionalnog) agro-industrijskog kompleksa je stavljanje naglaska na: (1) kvalitativnu strani ljudskog faktora i (2) raspoloživost sa odgovarajućom fizičkom, finansijskom i trgovačkom infrastrukturom. S druge strane, radi se o faktorima na koje je moguće svesno delovati u kontekstu koji zavisi od ekonomske, socijalne i političke akcije za uspostavljanje (društvenog) konsenzusa u njihovoj realizaciji. U skladu sa tim, u analizi ovako određene strukture faktora revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine trebalo bi, posebno, uvažavati sledeće relacije: (1) “Koji faktori deluju zajedno i kakav je njihov pojedinačni i/ili kumulativni uticaj na ekonomičnost i kvalitet konkretne proizvodnje u agro-industrijskom kompleksu Vojvodine?”, (2) “Kakvo je poreklo faktora proizvodnje (ulaznih inputa) i razvoja (mašina i opreme) u konkretnoj proizvodnji agro-industrijskog kompleksa, odnosno, koliko je saglasnost između uvoznih i izvoznih tokova po vrednosti i količini sa destinacijom njihovog uvoza?”, (3) “Koji je vremenski period u kome se može obezbediti značajna promena smera i intenziteta delovanja ovih faktora (u smislu: negativno -> pozitivno, ali i pretnji koje mogu promeniti dejstvo u smeru: pozitivno -> negativno!)?” i (4) “Kako i pod kojim uslovima se može uticati na unutrašnju mobilnost ovih faktora (posebno, iz finansijskog prema realnom sektoru i međusektorsku mobilnost)?”.
U svetlu ovih spoznaja, trebalo bi odrediti i konkretni sadržaj javne regulacije procesa revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine kao svesne društvene akcije, ali i njenih dometa u izboru konkretnih institucionalnih rešenja. U svakom slučaju, kao determinante u oblikovanju strategije revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine mogli bi se označiti: (1) stvaranje ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava, (2) podsticanje i razvoj preduzetnički orijentisane poslovne kulture u agro-industrijskom kompleksu, (3) osnivanje i razvoj specijalizovanih međunarodno kompetentnih krugova trgovačkog i finansijskog kapitala po osnovnim reprodukcionim celinama (linijama proizvodnje) agro-industrijskog kompleksa, (4) efikasno poslovno i organizaciono povezivanje primarne agrarne proizvodnje, industrije, trgovine i saobraćaja sa kompleksom makrologističkih baza i graničnim prelazima po osnovnim reprodukcionim celinama, (5) kvalifikovana i međunarodno kompetentna radna snaga, (6) razvijen naučno-istraživački rad i mreža institucija za transfer njenih rezultata, (7) kvalitetna saobraćajna infrastruktura sa kompleksom makrologističkih baza i graničnim prelazima u funkciji fizičkog povezivanja sa ciljnim segmentima globalnog tržišta agro-industrijskih proizvoda i (8) kvalitetna i međunarodno kompetentna institucionalna i administrativna infrastruktura za javnu regulaciju agro-industrijskog kompleksa. 

5. KAKO DOĆI DO EKONOMSKI ODRŽIVIH POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U VOJVODINI?

	U realizaciji projekta za stvaranje ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava (porodičnih farmi) u Vojvodini mora se poći od iskustva drugih zemalja. Postoje dva osnovna modela. U Kanadi, SAD, Australiji, Novom Zelandu, Brazilu, Argentini i nekim drugim zemljama Latinske Amerike formiranje ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava je u osnovi prepušteno “nevidljivoj ruci”, odnosno tržištu, uz asistenciju poljoprivredno-savetodavnih službi, koje, uglavnom imaju zadatak da upoznaju aktere sa novim tehnologijama i ekonomskim rezultatima primene pojedinih procesa, proizvodnji i poslovanja najboljih proizvodnih jedinica. Na ovaj način se farmerska proizvodnja uglavnom samoreguliše prema važećim ekonomskim optimumima. Sa druge strane, u gusto naseljenim zemljama sa savremenom tržišnom privredom, država, uglavnom inicira i potpomaže prelazak tradicionalnog (seljačkog) u moderno ekonomski održivo poljoprivredno gazdinstvo. Ne ulazeći na ovom mestu u ukupnu strukturu i sadržaj instrumenata javne regulacije razvoja ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava, potrebno je navesti njen ključni problem – “Koje značenje ima pojam ekonomski održivo poljoprivredno  gazdinstvo?”. 
Globalno tržište agro-industrijskih proizvoda je tako deformisano i opterećeno razlikama u nacionalnim i regionalnim agrarnim politikama, carinskim i drugim uvoznim ograničenjima da se odgovarajuća rešenja moraju potražiti u zavisnosti od izbora njegovih konkretnih segmenata. Zbog toga se izgradnja globalno konkurentne primarne poljoprivredne proizvodnje mora tretirati kao proces koji će dugo trajati. Posebnu teškoću predstavlja činjenica da su Srbija i Vojvodina pristupili realizaciji projekta priprema za evropske integracije u trenutku, u kome postoje ozbiljne namere da se izvrši ekonomski racionalna integracija agro-industrijskog kompleksa Evropske Unije u globalni (svetski) prehrambeni sistem. Time se otvara pitanje - “Da li agro-industrijski kompleks Vojvodine treba pripremiti više za konkurenciju na globalnom tržištu, ili ga treba pripremiti za njegov novi položaj u okvirima Evropske Unije?”. Oficijelna (nacionalna i regionalna) strategija razvoja agro-industrijskog kompleksa je nesumnjivo, bez prave i stručne diskusije o njenom konkretnom sadržaju, bar formalno, odabrala ovaj drugi, kao osnovu budućeg razvoja. Međutim, praktično nije ništa urađeno na njegovoj implementaciji. 
Kako to uraditi na nivou regionalne agrarne politike? Pre svega mora se cilj – stvaranje ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava – prihvatiti od strane Skupštine AP Vojvodine. Prihvatanje zahteva razradu mera i sagledavanje dinamike realizacije. U ovom kontekstu, ograničiću se samo na probleme izbora optimalne veličine poseda i racionalnog plasmana kapitala, kao osnovne ciljeve izgradnje ekonomski održivog poljoprivrednog gazdinstva. Treba razlikovati dva slučaja. U ratarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu, ali i u nekim drugim poljoprivrednim proizvodnjama uslov je stvaranje takve veličine zemljišnog poseda, na kojem će puno zaposlenje naći seljak i njegova porodica, uz istovremeno obezbeđenje uslova za racionalno iskorišćavanje proizvodnog kapitala (od traktora i priključnih mašina do privrednih objekata i stalnih zasada). Drugačije se postavlja problem stvaranja ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava, koja su kapitalno intenzivna, pa ne traže velike  površine zemljišta (staklenici i plastenici (u kojima se proizvodi povrće, cveće i slično), hangari (za proizvodnju brojlera, jaja, pečurki i slično) i stočnih staja (tovilišta goveda i svinja). Stvaranje takvih proizvodnih kapaciteta ne traži velike površine, već u prvom redu, zavisi od znanja i motivaciju proizvođača i primerene cene plasmana kapitala (stope dobiti ili kamate).
Na planu ukrupnjavanja poseda mora se pokrenuti dugoročni projekat u funkciji podsticanja koncentracije i specijalizacije primarne proizvodnje sa naglaskom na razvoju porodičnih farmi sa površinom poseda od 50 do 250 hektara. Potencijalni mehanizmi su: (1) povećanje zemljišnog maksimima na 500 hektara (umesto administrativnih ograničenja trebalo bi odgovarajućom fiskalnom politikom destimilisati širenje poseda iznad ove površine!), (2) formiranje Regionalne poljoprivredne banke, koja bi imala javnu potporu u svojim operacijama i specijalizovani kadar za procenu plasmana sredstava tzv. “izglednim” poljoprivrednicima (onima, koji svojim radom, obrazovanjem i željom za ostankom u poljoprivredi garantuju dobro iskorišćavanje poljoprivrednog zemljišta!)  ili Regionalnog garantnog fonda za dopunsku zaštitu korisnika hipotekarnih kredita za otkup zemljišta do veličine poseda od 250 hektara, (3) kontinualna primena komasacije u funkciji ukrupnjavanja poseda (fiksne troškove održavanja odgovarajuće infrastrukture trebalo bi finansirati iz pokrajinskog budžeta) i (4) isključenje svih socijalnih sadržaja iz programa javne podrške razvoja agro-industrijskog kompleksa (zaštitu sitnih i staračkih poljoprivrednih gazdinstava trebalo bi prebaciti u sferu socijalne politike i politike ruralnog razvoja po sub-regionalnim celinama!).
U svakom slučaju, ključ za uspešnu politiku razvoja ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava prema modelu porodične farme je formiranje odgovarajuće Regionalne poljoprivredne banke sa stručnim aparatom osposobljenim da u saradnji sa predstavnicima lokalne (seoske) vlasti i svim raspoživim naučno-istraživačkim potencijalima obezbedi racionalni plasman kapitala različite ročnosti u kapitalno intenzivnu poljoprivredu. 

6. STRATEGIJA UNAPREĐENJA KONKURENTNOSTI AGRO-INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA VOJVODINE

	Kao osnovna paradigma u određivanju sadržaja ciljeva i akcija Strategije za unapređenje konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine određena je tzv. piramida konkurentnosti  (shema  br. 2.).
Shema br. 2. Piramida konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine
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	U skladu sa tim, operacionalizacija konkretnog sadržaja strategije ciljeva i akcija unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine trebalo bi da se zasniva na aktivističkom pristupu. Osnovni prioriteti u skladu s prethodnim određenjem sadržaja determinanti unapređenja konkurentnosti trebalo bi da budu:
	Prvo, otvaranje agro-industrijskog kompleksa Vojvodine prema globalnom tržištu i povećanje učešća izvozno propulsivnih proizvodnji na osnovu podizanja kvaliteta i cenovne i necenovne konkurentnosti.
Drugo, podsticanje mobilnosti faktora proizvodnje i privrednog razvoja u agro-industrijskom kompleksu Vojvodine u cilju: (1) poboljšanja ukupne tehnološke i ekonomske efikasnosti proizvodnje u stočarstvu, proizvodnji industrijskog bilja, povrća i voća i njihove prerade - koji imaju plasman na inostranom tržištu u uslovima intenzivne međunarodne konkurencije i (2) preorijentacije ili likvidacije tržišno neperspektivnih proizvodnji, poljoprivrednih gazdinstava i preduzeća - uz minimiziranje subvencija iz javnih fondova u participaciji troškova reprodukcije i aktivne socijalne i ruralne politike u funkciji uspešnog ostvarivanja strukturnih promena.
Treće, aktivno negovanje image-a Food from Vojvodina.
Četvrto, razvoj integralnog sistema klimatskog inžinjeringa.
Peto, revitalizacija, modernizacija i novogradnja specijalizovane saobraćajne infrastrukture sa kompleksom makrologističkih baza i graničnim prelazima u funkciji intenzivnog rasta izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
Šesto, revitalizacija uloge zadružnog sektora u usmeravanju, koordinaciji i razvoju agro-industrijskog kompleksa Vojvodine.
Sedmo, reforma  infrastrukture za obezbeđenje specifičnih javnih dobara i usluga javne uprave za potrebe agro-industrijskog kompleksa prema standardima Evropske Unije i mogućnostima društva, privrede, i posebno samog agro-industrijskog kompleksa da finansiraju njihove troškove.
Dugogodišnja tradicija nerealnog određivanja ciljeva razvoja agro-industrijskog kompleksa Vojvodine i dinamike njihove realizacije, nameće radikalno nove pristupe u određivanju sadržaja dugoročne vizije strategije unapređenja konkurentnosti i utvrđivanju nove proizvodne orijentacije. Ustvari, (strateška) vizija unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa trebala bi se posmatrati u kontekstu utvrđivanja standarda za merenje uspešnosti njene realizacije prema globalnim kriterijumima. Zbog toga, analiza uspešnosti realizacije strategije unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa nema smisla, ako se unapred ne odrede i eksplicitno definišu norme vrednovanja ostvarenih rezultata. U ovom kontekstu, čini se da je, u prvom redu, nužno odrediti vremenski period u kome bi se izvršilo obnavljanje proizvodnje do predtranzicionog maksimuma koji je ostvaren još 1986. godine (naravno da je to moguće samo po ukupnoj vrednosti – ali sa promenjenom strukturom proizvodnje i ukupnim ekonomskim i marketinškim performansama prilagođenim konkretnoj tražnji na odabranim segmentima globalnog tržišta!). U skladu sa tim, čini se da je oportuno predložiti da se to ostvari najkasnije do 2012. godine – a to praktično znači da bi u ovom roku trebalo povećati izvoz agro-industrijskog kompleksa Vojvodine za najmanje dva do tri puta u odnosu na aktuelni nivo.
		U procesu elaboriranja sadržaja ciljeva vizije unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine i određivanja standarda i dinamike njihove realizacije, nužno je detaljnije razmotriti zašto su primenjeni modeli tranzicionog makro-menadžmenta bili neuspešni u izgradnji njegove dinamičnije proizvodne, menadžerske i organizacione strukture. Činjenice nesumnjivo ukazuju da primenjeni mehanizmi privatizacije i javne regulacije agro-industrijskog kompleksa nisu generisali neophodni obim kooperativne strateške saradnje, koja bi u kombinaciji s mehanizmom globalnog tržišta, obezbedila efikasnije obnavljanje njegove proizvodnje u uslovima oštre, otvorene i neravnopravne međunarodne konkurencije. Sa druge strane, mora se poštovati i određeni stepen stihijnosti procesa tranzicije i neki od njenih rezultata priznati kao legitimni, naravno, u granicama, koje su u jednom širem društvenom konsenzusu prihvaćene kao opšti interes, jer ako se stvarno želi izgradnja savremene tržišne privrede onda se mora prihvatiti činjenica da svi njegovi subjekti mogu iskazivati svoje interese i da po prihvaćenim pravilima mogu delovati u svoju korist. 
U ovom kontekstu - da bi se povećala efikasnost tranzicije agro-industrijskog kompleksa Vojvodine i preciznije odredila strateška vizija njegovog razvoja čini se da bilo potrebno izvršiti empirijsku analizu: (1) posledica privatizacije agro-industrijskog kompleksa po ključnim reprodukcionim linijama sa aspekta njenog uticaja na izvoz konkretnih proizvoda na spoljna tržišta (posebno, država nastalih raspadom bivše (SFR) Jugoslavije (to ustvari i nije pravi izvoz!), Evropske Unije, Rusije i drugih država ZND, Kine, SAD i Japana) i (2) uloge stranog kapitala angažovanog u privatizaciji starih i razvoju novih proizvodnih preduzeća u agro-industrijskom kompleksu sa aspekta njihovog uticaja na razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, jačanja ili slabljenja monopolskih tendencija na unutrašnjem tržištu i trgovinski i platni bilans.
Na osnovu ovih istraživanja bilo bi potrebno naći i odgovore na sledeća pitanja (koja bi u krajnjoj liniji trebalo da odrede i pravce promena u postojećem modelu javne regulacije agro-industrijskog kompleksa): (1) “Zašto je postojeći sistem privatizacije produžio vremensku dimenziju tranzicije agro-industrijskog kompleksa Vojvodine?”; (2) “Zašto postojeći sistem privatizacije prehrambene industrije i industrije za proizvodnju pića i duvana ne podstiče promene u strukturi i rast proizvodnje primarne poljoprivredne proizvodnje u Vojvodini prema najboljim evropskim uzorima?”; (3) “Da li postojeći sistem privatizacije preduzeća prehrambene industrije i industrije za proizvodnju pića i duvana pogoduje razvoju monopolskih struktura na unutrašnjem tržištu (Srbije) i ograničava privatnu inicijativu u unapređenju izvoznih performansi agro-industrijskog kompleksa Vojvodine?”; (4) “Da li postojeći sistem privatizacije agro-industrijskog kompleksa dinamizira, podstiče ili smanjuje socijalno raslojavanje u ruralnim područjima Vojvodine i njegovo populaciono pražnjenje?”; (5) “Da li postojeći sistem privatizacije agro-industrijskog kompleksa dinamizira, podstiče ili smanjuje “odliv mozgova” i preduzetnički prijentisane mlade radne snage u inostranstvo i u kojim srazmerama?”;

7. INSTITUCIONALNA (NE)UREĐENOST I STRATEGIJA REVITALIZACIJE I UNAPREĐENJA KONKURENTNOSTI AGRO-INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA

	 Pravilno određivanje uticaja aktuelne strukture institucionalne (ne)uređenosti​[13]​ na strategiju revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine potrebno je naći odgovor na osnovno pitanje: “Od čega poći u određivanju performansi institucija sa aspekta sadržaja ciljeva i akcija strategije revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa u Vojvodini?”. U ovom kontekstu, u skladu sa određenjem sadržaja osnovnih determinanti revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa, osnovni prioriteti bi trebali da budu: (1) modernizacija specijalizovane infrastrukture za obezbeđenje javnih dobara i usluga javne uprave za potrebe agro-industrijskog kompleksa, (2) modernizacija i razvoj odgovarajuće fizičke infrastrukture i (3) razvoj humanog kapitala.
	Modernizaciju specijalizovane infrastrukture za obezbeđenje javnih dobara i usluga javne uprave za potrebe agro-industrijskog kompleksa trebalo bi izvršiti eksplicitnom primenom tehnika totalnog reinžinjeringa​[14]​ po ugledu na rešenja primenjena u malim zemljama Evropske Unije. Njene osnovne naznake su: (1) unapređenje efikasnosti javnih usluga primenom koncepta vrednosti za cenu - korišćenjem tehnika javnog menadžmenta i kreiranjem transparentnih procedura za merenje postignutih performansi i po toj osnovi revizije njihovog rada i (2) uvođenje konkurencije u pružanju javnih usluga - korišćenjem tehnika internog tržišta i razvojem partnerstva javnog i privatnog sektora.	 
Zbog visokih ukupnih fiskalnih opterećenja i nerazvijene finansijske infrastrukture rešenja za modernizaciju i razvoj specijalizovane fizičke infrastrukture za potrebe agro-industrijskog kompleksa Vojvodine trebalo bi tražiti u intenzivnijem razvoju partnerstva javnog i privatnog sektora i to u oblicima koji bi obezbedili veće angažovanje trgovačkog, odnosno lokalnog kapitala ruralnih sredina. 
Razvoj humanog kapitala u funkciji unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa trebalo bi obezbediti kroz konkretne regionalne, sub-regionalne i lokalne projekte za implementaciju koncepta međunarodnog marketinga, menadžmenta totalnim kvalitetom, savremenih modela finansijskog inžinjeringa i razvoja izvoznih klastera. Rešenja bi trebalo, u skladu sa stanjem institucionalne neuređenosti, tražiti u osloncu na mrežu formalnih i neformalnih institucija, kao što su: (1) pozitivno određenje političkog faktora prema ruralnom razvoju na osnovu privatne inicijative i povećanja stepena ekonomskih sloboda, (2) razvojna orijentacija u konkretnom delovanju specijalizovane administrativne infrastrukture, (3) povezivanje Visokih škola s agro-industrijskim kompleksom u cilju realizacije raznih oblika naučno-istraživačkih aktivnosti i razmene kadrova, (4) privredne i poljoprivredne komore i udruženja i (5) partnerstvo javnog i privatnog sektora.

8. KAKO OBEZBEDITI INTELIGENTNIJE DELOVANJE JAVNE REGULACIJE  AGRO-INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA VOJVODINE

	U prezentiranom kontekstu, osnovna uloga javne regulacije agro-industrijskog kompleksa Vojvodine je obezbeđivanje relativne ravnoteže između centralizovanog interesa isporučilaca inputa, prerađivača poljoprivrednih proizvoda, trgovačkog i finansijskog kapitala, s jedne strane, i, razdrobljenog interesa proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda, s druge strane. U konkretnom koncepcijskom okviru važno bi bilo: (1) obezbediti unapređenje sistemskog pristupa u istraživanju osnovnih uzroka nezadovoljavajućeg odvijanja procesa revitalizacije i unapređenja konkurentnosti konkretnih agro-industrijskih proizvodnji i određivanju alternativa i (2) kreirati određenu kulturu ponašanja ekonomskih, administrativnih i političkih aktera reprodukcije agro-industrijskog kompleksa u kojima bi napori za prevazilaženje konflikata trebali da dobiju prioritet. U tom smislu, predlaže se jedan četvorostepeni analitički proces, koji bi trebao da, kroz odgovarajuće sisteme učenja i kooperativne saradnje, obezbedi veću efikasnost u realizaciji ciljeva unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine. Naznačiću samo njegov osnovni sadržaj:
Prvi korak - Napuštanje iluzije da se sa postojećim modelom regulacije i javnom infrastrukturom može realizovati Strategija revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine.
Drugi korak - Kritička evaluacija uloge privatizacije  i stranog kapitala na osnovu merenja rezultata prestruktuiranja agro-industrijskog kompleksa Vojvodine u funkciji dinamičnog povećanja izvoza.
Treći  korak – Komparativna analiza organizacije, strukture, kadrovskih i tehničkih performansi javne infrastrukture za regulaciju agro-industrijskog kompleksa prema kriterijumima Evropske Unije (poželjno Danske!) i po toj osnovi realnije određivanje njene uloge u procesu unapređenja konkurentnosti.
Četvrti  korak – Određivanje sadržaja ciljeva i akcija Strategije unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa na osnovu kriterijuma koji obezbeđuju precizan i transparentni institucionalni okvir za podsticanje i koordinaciju svih raspoloživih individualnih razvojnih inicijativa i sredstava u funkciji globalne komercijalizacije sa jasno određenim ciljevima na kratki, srednji i dugi rok. 
U prvom planu, trebalo bi da budu mere za poboljšanje mikro, mezo i makroorganizacije u ukupnom agro-industrijskom kompleksu Vojvodine, pri čemu bi izdvojila sledeće projekte: 
1. Program modernizacije specijalizovane institucionalne infrastrukture za javnu regulaciju procesa implementacije inovacija, standardizaciju kvaliteta i zaštitu života, zdravlja i interesa potrošača agro-industrijskih proizvoda prema najrigoroznijim kriterijumima Evropske Unije (Danske!).
2. Program obezbeđenja tehničke pomoći za formiranje (nacionalnih) transnacionalnih korporacija, poslovnih mreža i alijansi i izvoznih klastera po pojedinim reprodukcionim celinama u agro-industrijskom kompleksu. 
3. Strategiju razvoja integralnog sistema klimatskog inžinjeringa - program revitalizacije i modernizacije postojećih sistema za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od poplava i suvišnih voda, program za usavršavanja sistema protivgradne zaštite, nastavak realizacije programa izgradnje mikroakumulacija i sekundarne kanalske mreže i formiranje Regionalnog garantnog fonda za dopunsku zaštitu korisnika hipotekarnih i kolateralnih kredita za nabavku opreme za navodnjavanje.
4. Revitalizacije uloge zadružnog sektora u usmeravanju, koordinaciji i razvoju. U tom smislu, umesto lokalne i nespecijalizirane, trebalo bi podsticati uvođenje pretežno funkcionalne zadružne organizacije povezane sa odgovarajućim prerađivačima u reprodukcione celine (naprimer, po linijama za proizvodnju šećerne repe, uljarica, svinja, živine, govedarstva i mleka).
5. Iniciranje Regionalnih, sub-regionalnih i lokalnih programa modernizacije mreže poljskih puteva i kompleksa makrologističkih baza za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda sa ciljem da se najkasnije do 2012. godine njihova raspoloživost i tehnološki nivo uskladi sa (minimalnim) evropskim standardima.
6. Revitalizacije i komercijalizacije sistema robnih rezervi u funkciji dugoročnog programiranja obima proizvodnje ključnih proizvoda: pšenice, kukuruza, mleka i goveđeg mesa.
Prezentirana koncepcija revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine se zasniva na konceptu javne regulacije u kome je izvršena zamena dogovora distributivno-orijentisanih koalicija sa kombinacijom mera čvrste administrativne regulacije (pre svega u domenu primene standarda kvaliteta procesa i proizvoda i mera zaštite života, zdravlja i interesa potrošača) i podsticanja uspostavljanja razvojno-orijentisanih koalicija (pre svega u domenu konstituisanja i razvoja (nacionalnih) transnacionalnih korporacija, poslovnih mreža i alijansi i izvoznih klastera). Predlažu se sledeća institucionalna prilagođavanja:
Prvo - Transformacija Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Sekretarijat za agro-industrijski kompleks s bitno promenjenom ciljnom funkcijom (naglasak bi trebao da bude na: (a) aktivnostima za revitalizaciju, modernizaciju i novogradnju specijalizovane fizičke infrastrukture, (b) aktivnostima na podsticanju promena u strukturi proizvodnje, (c) Aktivnostima na racionalizaciji troškova proizvodnje, (d) aktivnostima na sertifikaciji i poboljšanju kvaliteta i (e) aktivnostima na implementaciji koncepta održivog razvoja).
Drugo - Osnivanje Regionalne agencije za unapređenje agro-industrijskog izvoza i istraživanje tržišta, promociju i aktivno negovanje image-a Food from Vojvodina.
Treće - Implementacija koncepta regionalne ruralne politike u funkciji: (a) preuzimanja svih socijalnih funkcija od agrarne politike i (b) razvoja mreže sekundarnih centara u ruralnim područjima.
Četvrto - Stvaranje društveno-ekonomskih uslova za ukrupnjivanje poseda u okviru porodičnih farmi.
Peto – Institucionalno uređenje finansijskog sektora u funkciji razvoja instrumenata za finansiranje investicija u privatnom sektoru na osnovu hipotekarnih kredita i tekuće proizvodnje na osnovu kolateralnih kredita.
Sa druge strane, potrebno je u program revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine ugraditi savremene koncepte javne regulacije u funkciji stvaranja trajnih uslova za implementaciju koncepta održivog razvoja. Zbog toga bi, primena savremenih melioracionih zahvata, agrotehničkih mera, đubriva i hemijskih sredstava zaštite trebala biti praćena adekvatnom politikom zaštite poljoprivrednog zemljišta. U skladu sa osnovnim karakteristikama raspoloživog poljoprivrednog zemljišta, klime i režima voda - osnovni koncept korišćenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini trebalo bi da obuhvata:
1. Regionalnu strategiju očuvanja postojećeg poljoprivrednog zemljišta i poboljšanja bonitetne strukture obradivih površina. Realizaciju bi trebalo obezbediti, pre svega, rigoroznom i delotvornom zaštitom najplodnijeg zemljišta. Zbog toga bi trebalo osnovati Regionalni sistem kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe veštačkih đubriva i hemijskih sredstava zaštite sa ciljem da se najkasnije do 2012. godine obezbedi nadzorna i zaštitna funkcija u realnom vremenu, praktično, do nivoa svake veće parcele.
2. Regionalnu strategiju biološke zaštite i drugih tehnoloških i ekoloških poboljšanja poljoprivrednog zemljišta (sa naglaskom na merama za revitalizaciju postojećih i podizanje novih poljo-zaštitnih šumskih pojaseva, šumskih pojaseva oko velikih aero-zagađivača, isključivanje obradivog zemljišta u zonama intenzivnog zagađivanja).





	Osnovni uslov za završetak procesa tranzicije agro-industrijskog kompleksa u Vojvodini je osposobljavanje poljoprivrednih gazdinstava i preduzeća za poslovanje u uslovima otvorene tržišne privrede. Zbog toga, poljoprivrednici kao preduzetnici i menadžeri sa njihovim stručnim timovima u saradnji sa državom i naukom moraju postaviti veoma ambiciozne (makroekonomske i poslovne) ciljeve i pronaći originalne puteve za njihovu realizaciju. To će biti veoma teško, pre svega, zbog izuzetno snažnog uticaja distributivno-orijentisanih koalicija, korupcije i nesposobne privredne administracije. U tom smislu, navedena taksotomija je pokušaj deskriptivne interpretacije, šta bi u Vojvodini trebalo uraditi u domenu ekonomske politike u funkciji završetka procea tranzicije agro-industrijskog kompleksa. Međutim, mogu se izvesti i sledeći operativni zaključci, koji bi, po mišljenju autora, bili relevantni za aktuelni politički i privredni trenutak: 
		Prvo, neefikasna (poslovna, mezo i makroekonomska) regionalna afrarna politika je samo iskaz maglovite i manipulativne tranzicije. Njena suština je periodična pojava raznih struktura promena, koje se delimično obavljaju, menjaju ili napuštaju, na način, koji bez dubljeg razumevanja stvari ne omogućava prepoznavanje stvarnih ciljeva, pravaca i sadržaja promena, koje se sprovode. Reformama u proteklih dvadeset i osam godina stvorena čudesna (i dinamična) mešavina raznih kvazitržišnih institucija i mehanizama, pseudo-manipulativnog planiranja i administrativnog upravljanja, a sve u funkciji održavanja konkretnih distributivno-orijentisanih koalicija na vlasti, kao osnovnog izvora njihove moći u (pre)raspodeli novostvorene vrednosti, društvenog bogatstva i strane pomoći, naravno, po cenu razvojne blokade, kontraproduktivne ekonomsko-socijalne stratifikacije i hronične ruralne depresije. 
		Drugo, osnovni uzroci slabih performansi agro-industrijskog kompleksa su locirani u domenu tzv. “x-(ne)efikasnosti”, odnosno posledica su slabih razvojnih, ekonomskih i tehnoloških performansi poljoprivrednih gazdinstava i preduzeća. 
Treće, nacionalno tržište ne predstavlja osnovu za obnavljanje proizvodnje agro-industrijskog kompleksa Vojvodine do njegovog predtranzicionog maksimuma, kao ni za dinamiziranje razvoja u funkciji valorizacije prirodnih i radom stvorenih resursa, pa se revitalizacija njegovih ekonomskih performansi u krajnjoj instanci svodi na proces globalne komercijalizacije na osnovu dinamičnog stvaranja i razvoja ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava (porodičnih farmi), odgovarajuće tržišne i neproizvodne infrastrukture, infrastrukture za javnu regulaciju i odgovarajućih krugova trgovačkog i finansijskog kapitala - koji će kroz javne, obrazovne, razvojno-istraživačke, proizvodne, prometne i finansijske aktivnosti obezbediti relativno stabilne uslove za nesmetano odvijanje procesa reprodukcije.
Četvrto, ako se strategija revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine posmatra kao metod operacionalizacije individualnih i grupnih ekonomskih preferencija u uslovima funkcionisanja tržišnih kriterijuma i globalizacije poslovnih aktivnosti - u uobličavanju konkretnog modela javne regulacije nužno je, s jedne strane, poštovanje evropskih standarda, odnosno, sa druge strane, pravila demokratske komunikacije koja će obezbediti koordinaciju individualnih i grupnih preduzetničkih inicijativa, aktiviranje svih oblika kapitala i nesmetani protok tehnoloških i poslovnih inovacija. 
Peto, prezentirana koncepcija operacionalizacije strategije revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa Vojvodine se zasniva na sistemskoj integraciji paradigmi: učenje i kooperativna saradnja – koje se određuju kao masovna i, većinom, neformalna komunikacija između pojedinaca, privrednih i neprivrednih subjekata koja obezbeđuje podelu rada i specijalizaciju na osnovu protoka informacija i razmene iskustava neophodnih za blagovremenu i (ekonomski) delotvornu akciju za operacionalizaciji individualnih i grupnih preferencija u uslovima oštre, otvorene i neravnopravne tržišne utakmice. 
Šesto, operacionalizacija konkretnog sadržaja strategije revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog Vojvodine trebalo bi da se zasniva na aktivističkom pristupu koji bi u centar javne regulacije postavio probleme: (a) razvoja ekonomski održivog poljoprivrednog gazdinstva, (b) neadresiranog podsticanja prestruktuiranja proizvodne, tehnološke organizacione, vlasničke i kadrovske strukture i (c) prevazilaženja unutrašnjih ograničenja eliminacijom uticaja distributivno-orijentisanih koalicija. U skladu sa tim, prezentirana koncepcija javne regulacije se zasniva na kombinaciji mera čvrste administrativne regulacije (pre svega u domenu primene standarda kvaliteta procesa i proizvoda, odnosno, mera za zaštitu života, zdravlja i interesa potrošača) i podsticanja uspostavljanja razvojno-orijentisanih koalicija (pre svega u domenu konstituisanja i razvoja (nacionalnih) transnacionalnih korporacija, poslovnih mreža i alijansi i izvoznih klastera). 
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^1	  Sofija Adžić, dr. sc. Ekonomski fakultet Novi Sad 
^2	  Poljoprivreda se često navodi kao delatnost u kojoj Vojvodina (i Srbija) ima određene komparativne prednosti u evropskoj i svetskoj podeli rada. Postoje tvrdnje – kako bi se strateškim podržavanjem poljoprivrede i ruralnog razvoja moglo ostvariti efikasno i dinamično uključivanje (Vojvodine i Srbije) u procese globalizacije i evropske integracije. U skladu sa osnovnom hipotezom - da revitalizaciju i unapređenje konkurentnosti poljoprivrede u Vojvodini ima smisla razmatrati samo u kontekstu razvoja agro-industrijskog kompleksa i ukupnih društvenih napora za realizaciju projekta reindustrijalizacije u funkciji unapređenja izvoza, želja mi je da ukažem na potrebe ostvarivanja nekih strateških preduslova, ako se (realno) želi ostvariti ekonomski opravdani razvoj poljoprivrede i njeno aktivno učešće u realizaciji prolamovanih ciljeva ukupnog društvenog i privrednog razvoja.
^3	  Adžić, S. (2003), Revitalizacija stočarstva i makroekonomske politike, “Agroekonomika”, Broj 32, ss. 163-164.
^4	  Karakterističan primer su programi navedeni u Studiji razvoja Srbije do 2010 godine, koja je izrađena 2002. godine za potrebe Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj (Studija (2002), Izabrani razvojni programi, Knjiga I, Program 11 (Juneće meso), ss. 37-38, Program 12 (Šunka u konzervi), ss. 39-40, Program 18 (Vino), ss. 51-58), Republika Srbija, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj, Beograd)
^5	  Pojam označava grupe specijalnog interesa – koje udruživanjem obezbeđuju poboljšanje svoje pozicije u raspodeli novostvorene vrednosti i dru[tvenog bogatstva bez adekvatnog ličnog doprinosa njihovom održavanju i uvećavanju. Osnovna društveno-ekonomska obeležja distributivno-orijentisanih koalicija su: (1) sklonost prema razvoju monopolskih političkih, socijalnih i ekonomskih struktura, (2) slabljenje interesa za adaptaciju na socijalne, ekonomske i kulturne promene u okruženju, (3) sklonost prema (zlo)upotrebi administrativno-hijerarhijskih umesto tržišnih mehanizama evaluacije i alokacije i (4)  sklonost prema podsticanju razvoja distributivno-orijentisanih koalicija na nižim nivoima društveno-ekonomske organizacije, kako bi se na taj način prikrile prave namere aktera ključnih grupa specijalnog interesa. Uzroke i posledice razvoja i delovanja distributivno-orijentisanih koalicija u Srbiji videti u: Adžić, S. i Popović, D. (2005), Fiskalni sistem i fiskalna politika – njihov doprinos unapređenju konkurentnosti privrede: Slučaj Srbije, “Ekonomija/Economics”, br 1, ss. 173 – 200.
^6	  Detaljnije videti u: Matejić, V. (2002), Tranzicija i planiranje, Zbornik radova “Makroekonomsko planiranje i tranzicija”, Savezni sekretarijat za razvoj i nauku, Beograd, ss. 240-246.
^7	  Adžić, S. (2006), Privredni sistem i ekonomska politika, Ekonomski fakultet, Subotica, s. 553.
^8	  Detaljnije videti u: Adžić, S. (2006),  Kako poboljšati izvozne performanse preduzeća u institucionalno neuređenom okruženju?, Monografija (red. Rosić, I. i Leković, V) “Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije”, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, ss. 118-131. Zbog specifičnosti poljoprivrede, kao delatnosti čiju osnovu obrazuju sitne proizvodne jedinice u ličnom vlasništvu, na prvom nivou iz klase privrednih subjekata posebno je izdvojen problem konstituisanja i razvoja tzv. ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava (porodičnih farmi), koja predstavljaju osnovni preduslov za struktuiranje neo-liberalne koncepcije razvoja agro-industrijskog kompleksa u savremenim tržišnim privredama. Zbog velikih teškoća dosledne realizacije ove koncepcije u Evropskoj Uniji politika podrške razvoja ekonomski održivih poljoprivrednih gazdinstava je 1997. godine, lansiranjem programa Zajedničke poljoprivredne i seoske politike za Evropu (CAPRE -  Common Agricultural and Rural Policy for Eruope), dopunjena dodatnim merama za podržavanje ostanka stanovništva u ruralnim naseljima - razvojem tzv. povezanih aktivnosti (od seoskog turizma do specijalizovanih proizvođača raznih nespecifičnih prirodnih (bioloških) proizvoda (krzna, jelki, itd.). Ova činjenica ide u prilog predloženoj tezi da je iz klase privrednih subjekata na prvom nivou potrebno posebno izdvojiti problem osposobljavanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava za poslovanje u uslovima globalne konkurencije i da ona zbog toga moraju sama za sebe predstavljati poseban subjekat ukupnih društveno-ekonomskih napora za unapređenje globalne konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa.
^9	  Koncept inteligentne javne regulacije privrede i privrednog razvoja je izveden na osnovu teze kojim se problem revitalizacije i unapređenja konkurentnosti agro-industrijskog kompleksa u Vojvodini zasniva (između ostalog) i na implementaciji modela razvoja zasnovanog na paradigmama: uspešna privreda, kreativno društvo i inovativna privreda. Osnovu uspešne privrede je dobro funkcionisanje privrednog sistema u korist svih njegovih subjekata. To znači obezbeđenje uslova za stalan i primetan rast proizvodnje i zaposlenosti iz godine u godinu i raspodelu novostvorene vrednosti na sve članove društva.  Za detalje videti u Adžić, S. (2006), Privredni sistem i ekonomska politika, Ekonomski fakultet, Subotica, ss. 137-140.Koncepcija razvoja kreativnog društva i inovativne privrede se zasniva na jačanju istraživačkih i tehnoloških potencijala produktivnim povezivanjem obrazovanja, naučno-istraživačkih aktivnosti, proizvodnje javnih dobara i usluga javne uprave na način koji obezbeđuje efikasno sticanje novih znanja i veština, difuzija i implementacija novih tehnologija kao ključnih faktora dinamiziranja privrednog, socijalnog i kulturnog razvoja u savremenim (modernim) tržišnim privredama. Naravno, da se pojmovi kreativno društvo i inovativna privreda moraju posmatrati u pluralističkom konceptu. Kreativno društvo i inovativna privreda su samo jedan od (pod) sistema ukupnog (u ovom slučaju, regionalnog) ekonomskog, socijalnog i kulturnog sistema. U svakom realnom društveno-ekonomskom sistemu – kreativno društvo i inovativna privreda funkcionišu uporedo sa drugim društveno-ekonomskim (pod) sistemima, ali ono što suštinski obeležava savremena društva i privrede, to je njihova ključna uloga u struktuiranju faktora privrednog razvoja, rastu (ili padu) konkurentnosti, zaposlenosti i kvaliteta života (životnog standarda). Za detalje videti u Adžić, S. (2006), Kreativno društvo, inovativna privreda i tranzicija – Studija slučaja za Vojvodinu, Zbornik radova: “Socijalni kapital i društvena integracija”, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za sociologiju, Novi Sad, ss 315-339.Osnovni zadatak implementacije ove tri koncepcije je da svi članovi društva koji to žele dođu do zaposlenja. Zbog toga osnovu za njihovu implementaciju, predstavlja pragmatična ekonomska politika koja se zasniva na tezi da je u kreiranju sadržaja ciljeva i akcija, umesto slepog podržavanja nekog intelektualno zavodljivog teorijskog koncepta ili preporuka međunarodnih političkih i ekonomskih organizacija, potrebno bolje razumevanje problema, odgovarajuća regulativa i kontrola njene implementacije u cilju skraćenja perioda smanjenja ekonomske aktivnosti, ali i orijentacija na neutralisanje onih društveno neprihvatljivih pojava u periodima rastuće ekonomske aktivnosti, koja nesumnjivo deluju na kasniju pojavu njenog smanjenja, odnosno umanjenje ličnih nevolja i tegoba koje nosi nezaposlenost izazvana cikličnim kretanjima privredne aktivnosti. Za detalje videti u: Adžić, S. (2006), Privredni sistem i ekonomska politika, Ekonomski fakultet, Subotica, ss. 140-144.
^10	  Kao osnova za izradu predmetne SWOT analize korišćeni su rezultati obrađeni u: Studiji (2003), Program privrednog razvoja AP Vojvodine: Ex post, Swot, Prioriteti, (red. Popov, Z.), Izvršno veće AP Vojvodine i Deutche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Deo IV, ss. 221-222. Novi Sad, SWOT analize mogućnosti izvoza agro-industrijskog kompleksa Srbije obrađeni u:  Adžić, S. (2003), Javna regulacija i unapređenje izvoza u agrokompleksu – kontroverze, ograničenja i rešenja, “Ekonomski Anali”, Tematski broj: Septembar, ss. 223-224. i SWOT analize razvojnih potencijala u kontekstu evropske integracije Srbije obrađeni u: Adžić, S. (2006), Privredni sistem i ekonomska politika, Ekonomski fakultet, Subotica, ss. 155-159.
^11	  Na ovom mestu treba navesti da je prema dogovoru Izvršnog veća Vojvodine i Nemačkog udruženja za tehničku saradnju (GTZ) od 19. jula 2002. godine izrađen projekat Srednjoročnog plana regionalnog ekonomskog razvoja AP Vojvodini, prema metodologiji Evropske Unije za planiranje regionalnog privrednog razvoja. Na osnovu istraživanja izvršenih uz tehničku pomoć stranih i domaćih eksperata za regionalno planiranje, izrađena je i objavljena krajem 2003. godine studija pod naslovom: Program privrednog razvoja AP Vojvodine, kao i set od 14 sektorskih projekata, planova i strategija. U toku 2006. godine predmetna studija je inovirana, pod naslovom: Program privrednog razvoja AP Vojvodine: novelirana ex post analiza privrede AP Vojvpdine. Sudbina njihove operacionalizacije ukazuje da tehnička korektnost i validnost u smislu sadržaja konkretnog planskog dokumenta nije dovoljna, nego da njihovo donošenje i realizacija imaju smisla samo u kontekstu iniciranja i realizacije konkretnih reformi za uklanjanje ključnih barijera za uspostavljanje savremene (moderne) tržišne privrede prema evropskom konceptu (i u tom kontekstu, određenja uloge regionalizacije i javnog faktora u realizaciji makroekonomskih planova, strategija i projekata!).
^12	  
^13	  U prezentiranom metodološkom pristupu - pojam institucionalne infrastrukture je određen kao skup aktivnih elemenata spoljneg (nacionalnog i regionalnog) okruženja u kojima funkcionišu subjekti agro-industrijskog kompleksa.
^14	  Pojam totalni reinžinjering određen je kao ambiciozna, radikalna, kvalitetna i na inovacije oslonjena metodologiju, koja će na osnovu razvojne vizije, odrediti pravac institucionalnih promena u privrednom sistemu, kao i produktivnije koncipiranje sadržaja ciljeva i akcija ekonomskih politika, koje bi pokrenule društvo i privredu Vojvodine iz razvojnog mrtvila, na osnovu koncepcije makrookruženja koje obezbeđuje jednake šanse za svakoga i konzistentne strategije integracije u ciljno evropsko okruženje. Za detalje videti u: Adžić, S. (2004), Reinženjering privrednog sistema i ekonomske politike, “Ekonomski Anali”, Tematski broj: Decembar, ss. 119-134.
